





A short History of the Two-stroke Cycle Gasoline Engines in ]apan from 
the Prewar to the Postwar Reconstruction Period (1) 
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しかしながら， 当時の日本における 2サイ ク
ル ・ガソリン機関メーカーの代表は，なぜか山口
がまったく触れていない東京発動機闘であった.




































































E型遺者 開石川工場 関ハリマ商会 岡大同商会 砧内燃機(研) 。 側友野鉄工所 東京発動o!!"同
所在地 東京A剖IJ 大阪阿波座 大阪市中央区菅原町 東京JJt城 大阪 東京芝浦 東京iIi樋
あさひ{旭)
プランド アマギ ハリマモーター キヌタ ヒノデ ? トー ハツ
明星号 流星号 優昼号
機関型式 水平対向2 ー ← ー ← ← 」 ← ← 
サイクJレ 2 ー ← 』 ー ー ー ← ← 
ポアmm ω36 ? 57.15 63.5 63.5 53.9 ヲ ? 品。
"トD-'mm 57.15 ? 50.8 50.8 63.5 50 ? ? 42 
排気量 326.17 9 260.6 321.8 402.2 180.13 9 9 179.33 
定協Irpm ?/40∞ ヲ 3均413刷珂 7-!ν品曲 141.剖抽 ? ? ? 3/3200 
減速比 0.6 ， ，ー ，ー ， ， ，ー ? 0.737 
拠数 2 ? 2 2 2 ? 9 ワ 2 
lT.CJI;kg 38.1 ? 22.5 29.6 29.6 9 ? 。 24 
尚喜 mm 959.5 ヲ- ， ， ， ヲ ， ? 915 
~さ mm 439 ? ， 9 句， 9 9 9 586 

















































































の性能は最大出力 2.5 HP /3 600 rpm.，全負荷最
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P.， M. Heldt，品以1-SpeedCmbustionEngines.194J(11 th.ed. 






neerの単気筒 198cc機関 (1-60x 70 mm， 4000 
rpm.)のポート配置図を引用しておく (図 12). 
Aがクランク室への Admission(吸気)ポー ト，





















ため，全く表示されていない (図 13). 








































12) cf. Paul H. Schweitzer. Scavenging ofTwo-Sroke Cy-









































































い1 ~.:・ J 大 5力 相
17!笠り，誌なza霊分間車事年度の警主.側最長田I~A~常用)
一一一_，一二二二_I~ぇ一二二二こ
7・5 I 2600 
6・o I 2800 
3・o i 3500 
4・oi 4200 





















位には 2サイクル水平対向ピストン 4気筒， 65 x 
60 mm， 796 CC，常用 20HP /3 200 rpm.，最大25.5































一方， 1941年 1月，日新工業合社は発電用 ・
ポンプ用として次図に示すような 2サイクル ・ガ
ソリン機関 (1-68x 55 mm : 200 cc)を完成させ
た.同社は戦時下に創設され“ダットサン"の育
ての毅，吉崎良造を社長に戴いた小形エンジン ・




High←Speed Cmbllstioll ElIgiles. (10 th. ed. of The Gasolile 
Motor)， 1939にシュニー レ紛気法に|刻する弓及は皆無で，









シ習ング散 I 4 
シリング径x行鶴田国I65x曲
行醜容積 什 0・8
掛 力 を到 24
需用回輔世 間内d国吋 J600
重量 kgI 72 
シ"シグ対向ピストン型
提tJllガ>iン担闘
霊 式 I ~φ イタル倒井
l式'"晴車列提
シリング" I 4 
シ9ンダ径x行畠田叫 90x 120 
行路容積 / I J 
最大馬力 腔 I45 国.Ic revJmn I 25仰














18)呂虎満 『日本自動車工業史j東京大学出版会， 201 
年，326. 328. 330， 345頁，参!被.
18 
くだんの 2サイクル・ガソリン機関は外形寸法














噌 式 I 2.!!タル貌冷
i式'!1II1
~ ，ν.-e. ! 
シ， ~グ在x行t'lmmj 7S)l.iS 
M 1J l-P I 5-1 
阿制審t: r<=v!ms I 2似)()-J()帥
Tt j抵 'g I J2(iUII慢のみ)
本・R鍋4ζ，.岡1!IIIjど軒.する11<週"OJ>
U入手e聾唱t1>-ll硲>l<JIlと ιて..~昔
前来月:t!:.-プとして<'1<慣に伸られ2人
で抑.に1_"骨らねる
11"，シ梅開g板前可繍
掴ホポンプ袋置
同上書， 288頁.第14図.
図18 東京発動機附製2サイクル ・ガソリン機関付
き可搬揚水・消防ポンプ
おおよそ，このあたりまでが東京発動機とその
周辺における，つまり戦前戦時期日本におけるシ
ニューレ掃気法による 2サイク Jレ・ガソリン機関
事情であったと考証される.そして間もなく，こ
の国はそれらを量産する能力はもとより，既往品
に食らわせるマトモな燃料や潤滑油にさえも事欠
く局面と極限的な地dru舎を自ら描き切ることにな
る (つづく)
